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ВВЕДЕНИЕ
Одной	 из	 наиболее	 актуальных	 проблем	 современной	
медицины	 является	 проблема	 сохранения	 репродук-
тивного	здоровья	молодежи	в	связи	с	ранним	началом	
половой	жизни,	частой	сменой	половых	партнеров,	от-













Основной	 причиной	 вступления	 в	 сексуальную	
жизнь	 большинство	представителей	молодого	 поколе-
ния	называют	банальное	любопытство,	влюбленность,	
излишнюю	 настойчивость	 партнера.	 Первый	 половой	
акт	нередко	не	запланирован	и	происходит	в	состоянии	





средств,	 желание	 доставить	 удовольствие	 партнеру,	


















формированности	 студентов	 по	 вопросам	 контрацеп-
ции	и	планирования	семьи.	






Анкета	 была	 разработана	 на	 основе	 рекомендаций	
ВОЗ	 по	 изучению	 репродуктивного	 и	 сексуального	
здоровья	подростков	и	молодежи,	включала	40	вопро-
сов	по	следующим	разделам:	основные	сведения	о	ре-








К	 моменту	 проведения	 опроса	 39,1%	 девушек	 и	
65,3%	 юношей	 имели	 опыт	 сексуальных	 отношений,	
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при	этом	с	одним	партнером	47,7%	(в	том	числе	73,8%	
девушек	 и	 26,2%	 юношей),	 с	 разными	 партнерами	 -	
52,3%	опрошенных.	Причинами	начала	половой	жизни	
являлись:	 любопытство	 и	 желание	 приобрести	 сексу-
альный	опыт	(23,4%),	любовь	(28,1%),	стремление	удо-
влетворить	сексуальное	влечение	(32,8%),	не	отстать	от	





Из	 участвовавших	 в	 исследовании	 молодых	 лю-
дей	 149	 не	 имели	 опыта	 сексуальных	 отношений.	 На	
вопрос,	 что	 их	 удерживало	 от	 начала	 половой	жизни,	
















Согласно	 данным,	 приведенным	 в	 таблице	 1,	 у	 деву-
шек,	как	и	у	юношей,	первое	место	среди	источников	
информации	 по	 аспектам	 контрацепции	 занимают	 ху-
дожественная	и	научно-популярная	литература	(68,3%	
и	 60,0%	 соответственно),	 второе	 -	 фильмы	 и	 телеви-
зионные	передачи	(56,9%	и	53,3%	соответственно).	На	
третьем	месте	по	значимости	у	девушек	находятся	вра-



























































































Следовательно,	 проведенное	 анкетирование	 свиде-
тельствует	о	высокой	заинтересованности	молодежи	в	
получении	достоверной	информации	по	вопросам	пре-
дохранения	 от	 нежелательной	 беременности	 от	 меди-
цинских	работников.
Одним	из	вопросов	нашего	анкетирования	был	во-
прос	 о	 том,	 какие	методы	 контрацепции	наиболее	 из-
вестны	 молодым	 людям,	 принявшим	 участие	 в	 ис-
следовании.	 Результаты	 ответов	 на	 данный	 вопрос	
представлены	в	таблице	2.
Как	видно	из	данных,	представленных	в	таблице	2,	
респонденты	 хорошо	 осведомлены	 о	 существующих	
методах	 предохранения	 от	 нежелательной	 беремен-

















качестве	 причин	 неиспользования	 противозачаточных	
средств	при	половой	жизни	10,5%	молодых	людей	ука-







ность	 о	 средствах	 предохранения	 от	 беременности,	
практически	их	используют	менее	половины	опрошен-





методов	 контрацепции,	 девушки	 и	 юноши	 на	 первое	
место	поставили	использование	презерватива	(42,1%	и	
60,0%	соответственно).	Согласно	мнению	девушек,	вы-
шеназванному	 методу	 предохранения	 от	 нежелатель-
ной	беременности	несколько	уступают	внутриматочные	
контрацептивы	(36,6%),	половое	воздержание,	прерван-
ный	половой	 акт	 (33,2%)	и	прием	 гормональных	пре-
паратов	(28,7%).	По	мнению	юношей,	по	эффективно-
сти	и	надежности	за	презервативами	следуют	половое	
воздержание,	 прерванный	 половой	 акт	 (42,7%),	 вну-
триматочные	 (26,7%)	 и	 гормональные	 контрацептивы	
(20,0%).	 Самым	 неэффективным	 методом	 контрацеп-
ции	4,0%	девушек	и	4,0%	юношей	считают	календар-
ный	метод.	В	то	же	время	5,9%	девушек	и	2,7%	юношей	

























ков	 данного	 метода	 предохранения	 от	 нежелательной	
беременности.
Мы	 решили	 выяснить,	 какое	 влияние,	 по	 мнению	
наших	респондентов,	оказывают	КОК	на	организм	жен-
щин,	 и	 установили,	 что	 у	 девушек	и	юношей	по	 дан-
ному	 вопросу	 представления	 несколько	 различаются.	
Большинство	девушек	 (66,3%),	как	и	юношей	 (58,7%)	





































































Девушки (n=202) Юноши (n=75)Оценка приема КОК
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массы	тела:	49,5%	и	20,0	соответственно,	р<0,001.	Оди-
наково	часто	респондентки	и	респонденты	указывали,	




















формированности	 опрошенных	 студентов	 о	 наиболее	
благоприятном	времени	 зачатия	во	время	менструаль-
ного	цикла.	Каждая	третья	девушка	(38,1%)	и	каждый	














точно	 знаний	 о	физиологических	 процессах	женского	
организма,	и,	соответственно,	не	могут	использовать	их	
при	выборе	метода	контрацепции.










щищают	 не	 только	 от	 незапланированной	 беременно-
сти,	но	и	предотвращают	передачу	ИППП/ВИЧ.	Мы	ре-
шили	 выяснить,	 какие	 же	 контрацептивные	 средства,	
по	мнению	опрошенных	нами	студентов,	обладают	эти-










полового	 партнера	 не	 указал	 ни	 один	из	 опрошенных	
молодых	людей.
Мы	 попытались	 уточнить,	 что	 думают	 наши	 ре-
спонденты	о	степени	 защиты	презерватива	от	 зараже-
ния	ИППП	и	ВИЧ	(таблица	4)	и	установили,	что	мнение	
молодых	людей	и	 девушек	по	 данному	 вопросу	прак-
тически	не	 отличается,	 и	 далеко	не	 все	наши	респон-
денты	считают,	что	презерватив	способен	защищать	от	
ИППП/ВИЧ.	
Интересные	 результаты	 были	 получены	 при	 опре-
делении	 уровня	 знаний	 наших	 студентов	 по	 вопросу	
«экстренной»	или	«аварийной»	контрацепции.	На	наш	
вопрос:	«Что	такое	экстренная	(аварийная)	контрацеп-
ция?»	 большинство	 девушек	 (72,3%)	 не	 смогли	 дать	
правильный	ответ	и	лишь	27,7%	девушек	 знают	о	 та-










«Мефипристона»	 (2,7%).	Вместе	 с	 тем,	 6,7%	юношей	




денты	 предлагали	 и	 такие	 варианты	 экстренной	 кон-
трацепции,	 как	 спермициды,	 спринцевания	 раствора-
ми	 кислот	 (уксусной,	 лимонной),	 молоком,	 мыльным	
раствором.	Кроме	того,	предлагаемые	варианты	сроков	
использования	экстренной	контрацепции	были	доволь-

































спондентов	не	 совпадает	 с	реальным	уровнем	их	 зна-
ний	о	профилактике	нежелательной	беременности.	Это	
требует	проведения	активной	просветительской	работы	
по	 формированию	 у	 молодежи	 культуры	 сексуальных	
взаимоотношений,	 и,	 в	 частности,	 контрацептивной	
культуры.
ВЫВОДЫ
1.	 Уровень	 информированности	 молодежи	 о	 со-
временных	 методах	 контрацепции	 достаточно	 высок,	
вместе	с	тем	практическое	их	применение	низкое	(ме-
нее	половины	опрошенных).	
2.	 Большинство	 молодых	 людей	 в	 качестве	 по-
лучения	информации	о	методах	контрацепции	исполь-





3.	 Молодежь	 недостаточно	 осведомлена	 о	 преи-
муществах	 и	 недостатках	 гормонального	 метода	 кон-
трацепции,	 о	 методе	 экстренной	 (аварийной)	 кон-
трацепции,	 что	 свидетельствует	 о	 необходимости	
своевременного	и	 качественного	просвещения	данной	












планируемой	 беременности	 у	 подростков	 и	молодежи	 в	
условиях	 студенческого	 коллектива	 /	 М.Г.	 Коломейцев	
[	и	др.]	//	Репродуктивное	здоровье	детей	и	подростков.	–	
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Students awareness on contraception 
and family planning issues






This	article	 contains	 information	about	 the	aware-
ness	of	277	students	(202	girls	and	75	boys)	of	the	
first-year	 of	 medical	 school	 on	 contraception	 and	
family	planning.	Base	on	 the	 results	 of	 an	 anony-
mous	 survey	 was	 identified	 insufficient	 participa-
tion	 of	 parents,	medical	 employees	 of	 educational	
institutions,	 teachers,	 psychologists	 in	 the	 process	
of	forming	of	contraceptive	culture	of	youth;	low
level	 of	 knowledge	 among	 youth	 about	 the	 ad-
vantages	and	 isadvantages	of	hormonal	method	of	
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